MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA





3.1 Pelacakan Hadis dengan Metode Takhrij 
Hadis yang berbicara tentang mengusap wajah setelah berdoa diriwayatkan oleh 
banyak mukharrij yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang mu‟tabar. Untuk 
mengetahui pada kitab-kitab apa saja hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa 
dimuat, maka penulis akan menelusurinya menggunakan dua metode dari 5 metode 
yang telah dibuat oleh ulama hadis, yaitu:  
3.1.1 Takhrij bi al-Lafzh 
Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa setelah dilacak melalui kitab 
Mu‟jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy dengan menggunakan 
beberapa kata  ( عفر ,وعد ,حسم  ) maka didapat informasi berikut: 
Tabel  3.1: dari kata (عفر)1 
Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy 
KITAB INDUK KITAB BAB JUZ HALAMAN 
Sunan Abu Daud Witri  23   
Sunan at-Tirmidzi Da‟wah  32,11   






Diyat  26 
Siid  16 
Musnad Ahmad bin 
Hanbal 










        
 
 
                                                          
1
A.J Wensink, al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy,  (Laiden: Maktabah Briil, 1936 
H), 2: 279-280. 
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Tabel 3.1: dari kata (حسم)2 
Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy 
KITAB INDUK KITAB BAB JUZ HALAMAN 
Sunan Abu Daud Thaharah  
121   
Sunan Ibnu Majah 
Iqomah  




Tabel 3.1: dari kata (وعد)3 
Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy 
KITAB INDUK KITAB BAB JUZ HALAMAN 
Sunan Abu Daud Jihad  16   
Sunan at-Tirmidzi Jumu‟ah 19   
Sunan an-Nasa‟i Haji  202,230   
Sunan ad-Darimi  Sholat  201   
Musnad Ahmad bin 
Hanbal 




3.1.2 Takhrij berdasarkan tema (Maudhu’) 
Di sini penulis juga melacak hadis dengan metode takhrij melalui tema menggunakan 
kitab Miftah Kunuz al-Sunnah yang juga ditulis A.J Wensinck dan Kanz al-Ummal Fi 
Sunan al-Aqwal wa al-Af'al,  karya al-Muttaqi al-Hindi.  
3.1.2.1 Kitab Miftah Kunuz al-Sunnah 
Berdasarkan pelcakan yang penulis lakukan, maka diperoleh informasi 
berikut:  
3.1.2.1.1 Pelacakan berdasarkan tema ءاعدلا kemudian diperoleh informasi 
ناديلا :رظنا  
3.1.2.1.2 Berdasarkan informasi sebelumnya, maka penulis melanjutkan 
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Ibid, 6: 212-213. 
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Tabel 3.2: dari tema ناديلا4  
Informasi Hadis Berdasarkan Kitab Miftah Kunuz al-Sunnah 
 
KITAB INDUK KITAB BAB JUZ HALAMAN 
Sunan Abu Daud 8 22   
Sunan at-Tirmidzi 45 11   
Sunan Ibnu Majah 5 116   
34 13 
Musnad Ahmad bin 
Hanbal 





Thayalisi    1269,2047 
 
3.1.2.2 Kitab Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al 
Pelacakan yang penulis lakukan menggunakan kitab ini, yaitu dengan 
melacak pada tema ءاعدلا,5 maka di dapatkan informasi berikut: 
 
 
3.2 Lafazh Hadis  
Berdasarkan informasi pelacakan dari beberapa metode di atas, maka penulis 
merujuk langsung pada kitab induk hadis, dan di dapatkan informasi hadis terdapat 
pada beberapa riwayat berikut: 
3.2.1 Hadis jalur Abu Daud 
  ِمِشاَه ِنْب ِصْفَح ْنَع ،َةَعيِهَل ُنْبا اَن َث َّدَح ،ٍديِعَس ُنْب ُةَبْي َت ُق اَن َث َّدَح   يَِبأ ِنْب َةَبْتُع ِنْب
 ،ِهِيَبأ ْنَع ،َدِيَزي ِنْب ِبِئاَّسلا ِنَع ،ٍصاَّقَو« اَعَد اَذِإ َناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
،ِهْيََدي َعَفَر َف  ِهْيَدَِيب ُهَهْجَو َحَسَم».6 
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Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al (Bairut: Libanon, 1989), 866. 
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 izdimriT-ta rulaj sidaH 2.2.3
َحدَّ ث ََنا أَبُو ُموَسى ُمَحمَّ ُد ْبُن اْلُمث َنَّى، َوِإب َْراِهيُم ْبُن ي َْعُقوَب، َوَغي ْ ُر َواِحٍد قَاُلوا: َحدَّ ث َنَا  
الُجَمِحيِّ ، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِلله، َحمَّ اُد ْبُن ِعيَسى الُجَهِنيُّ ، َعْن َحْنظََلَة ْبِن أَِبي ُسْفَياَن 
َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اِلله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا رََفَع 
ُن اْلُمث َنَّى ِفي َيَديِْه ِفي الدُّ َعاِء، َلْم َيُحطَُّهَما َحتَّى يَْمَسَح ِبِهَما َوْجَهُه قَاَل ُمَحمَّ ُد ب ْ
 7َحِديِثِه: َلْم ي َُردَُّهَما َحتَّى يَْمَسَح بِِهَما َوْجَهُه.
 hajaM unbI rulaj sidaH 3.2.3
َحدَّ ث ََنا أَبُو ُكَرْيٍب، َوُمَحمَّ ُد ْبُن الصَّبَّاِح، قَاَلَ: َحدَّ ث ََنا َعائُِذ ْبُن َحِبيٍب، َعْن َصاِلِح ْبِن  
مَّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َحسَّ اَن اْلَْْنَصاِريِّ ، َعْن ُمح َ
ِإَذا َدَعْوَت اللََّه فَادُْع بَِباِطِن َكفَّْيَك، َوَلَ َتدُْع ِبظُُهورِِهَما، فَِإَذا «َصلَّى اُلله َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  8.»ف ََرْغَت فَاْمَسْح ِبِهَما َوْجَهك َ
ُمَحمَّ ُد ْبُن الصَّبَّاِح قَاَل: َحدَّ ث ََنا َعائُِذ ْبُن َحِبيٍب، َعْن َصاِلِح ْبِن َحسَّ اَن، َعْن  َحدَّ ث ََنا 
ُمَحمَّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُلله َعَلْيِه َوَسلََّم: 
وِن َكفَّْيَك، َوَلَ َتدُْع ِبظُُهورِِهَما، فَِإَذا ف ََرْغَت فَاْمَسْح ِبِهَما ِإَذا َدَعْوَت اللََّه فَادُْع بُِبط ُ«
 9.َوْجَهك َ
 
 labnaH nib damhA rulaj sidaH 4.2.3
َحدَّ ث ََنا ق ُت َْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ث ََنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َحْفِص ْبِن َهاِشِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن أَِبي َوقَّاٍص،  
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُلله َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَن ِإَذا َدَعا ف ََرَفَع «ِئِب ْبِن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه: َعِن السَّ ا
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 ِهْيَدَِيب ُهَهْجَو َحَسَم ِهْيَدَي » :ِهَّللا ُدْبَع َلَاق« ،ِثيِدَحْلا اَذَه ِداَنْسِإ يِف َةَبْي َت ُق اوُفَلاَخ ْدَقَو
 ِهَو َةَبْي َت ُق ُبِسْحَأَو ِهِيَبأ ْنَع ِبِئا َّسلا ِنْب ِد َّلََّخ ْنَع َنوُلوُق َي ِهيِف َم».10 
3.2.5 Hadis jalur al-Hakim 
  ُنْب ُرْصَن انث ،َةَيِجَان ِنْب ِد َّمَحُم ُنْب ِهَّللا ُدْبَع انث ،ِنَسَحْلا ُنْب ُد َّمَحُم ِنَسَحْلا ُوَبأ يِنَر َبْخَأ
 ، ِّيِشَرِخْلا ىَسوُم ُنْب ُد َّمَحُمَو ، ٍّيِلَع يَِبأ ُنْب ُةََلظْنَح انث ،ىَسيِع ُنْب ُدا َّمَح انث :َلََاق
 َرَمُع ْنَع ،َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ِهِيَبأ ْنَع ،ُث ِّدَحُي ِهَّللا ِدْبَع َنْب َمِلاَس ُتْعِمَس :َلَاق ،َناَيْفُس
 ،ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر« َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ   ْمَل ِءاَع ُّدلا يِف ِهْيََدي َّدَم اَذِإ َناَك
 ِهِهْجَو اَمِهِب َحَسَْمي ىَّتَح اَمُهَّدُر َي » ٍساَّبَع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع َيِوُر ْدَقَو.11 
Setelah lafazh-lafzh hadis di dapatkan,  dengan merujuk pada 
kitab-kitab induk hadis berdasarkan informasi takhrij hadis, maka untuk 
mengetahui bagaimana kedudukan hadis-hadis tentang Mengusap wajah 
setelah berdoa penulis melakukan penelitian sanad dan matan. Pada 
penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada empat jalur saja, dan dari 
keempat jalur tersebut, penulis hanya mengambil empat hadis, yaitu hadis 
berdasarkan kutub tis‟ah dari jalur Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmidzi, 
Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Ibn Majah. 
 Dalam Sunan Abu Daud (kitab witri bab 23) 
 ِمِشاَه ِنْب ِصْفَح ْنَع ،َةَعيِهَل ُنْبا اَن َث َّدَح ،ٍديِعَس ُنْب ُةَبْي َت ُق اَن َث َّدَح   ،ٍصاَّقَو يَِبأ ِنْب َةَبْتُع ِنْب
 ،ِهِيَبأ ْنَع ،َدِيَزي ِنْب ِبِئا َّسلا ِنَع«،ِهْيََدي َعَفَر َف اَعَد اَذِإ َناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ 
 ِهْيَدَِيب ُهَهْجَو َحَسَم» 
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Lahi‟ah, dari Hafsin bin Hasim 
bin „Utbah bin Abi Waqas, dari Saib bin Yazid, dari Bapaknya, 
“sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat 
                                                          
10
Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad as-Syaibani, Musnad Ahmad 
bin Hanbal, (t.tmp: Dar al-Fikr 2001), 4:221. 
 
11
Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad an-Naisaburiy, Al-Mustadrak „Ala 
Shahihain, (Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiyah, 1990), 1:719. 
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kedua tangannya, kemudian menggusap wajah dengan kedua 
tanggannya”. (HR Abu Daud). 
 Dalam Sunan at-Tirmidzi (kitab da‟wah, bab 11, hadis no 3386) 
 َق ٍدِحاَو ُر ْ يَغَو ،َبوُقْع َي ُنْب ُميِهاَر ْبِإَو ،ىَّن َثُمْلا ُنْب ُد َّمَحُم ىَسوُم ُوَبأ اَن َث َّدَح اَن َث َّدَح :اوُلا
 ،ِللها ِدْبَع ِنْب ِمِلاَس ْنَع ، ِّيِحَمُجلا َناَيْفُس يَِبأ ِنْب َةََلظْنَح ْنَع ، ُّيِنَهُجلا ىَسيِع ُنْب ُدا َّمَح
 ْيََدي َعََفر اَذِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِللها ُلوُسَر َناَك :َلَاق ،ِباَّطَخلا ِنْب َرَمُع ْنَع ،ِهِيَبأ ْنَع ِه
 ْمَل :ِهِثيِدَح يِف ىَّن َثُمْلا ُنْب ُد َّمَحُم َلَاق ُهَهْجَو اَمِهِب َحَسَْمي ىَّتَح اَمُهَّطُحَي ْمَل ،ِءاَع ُّدلا يِف
 ُهَهْجَو اَمِهِب َحَسَْمي ىَّتَح اَمُهَّدُر َي. 
“Telah menceritakan kepada kami Musa Muhamad bin al-
Musanna dan Ibrahim bin Ya‟qub, dan selainnya berkata: telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin „Isa al-Jahniyu dari 
Hanzolah bin Abi Sufyan al_jumahiyu, dari Salim bin „Abdullah, 
dari Bapaknya, dari „Umar bin Khattab berkata: sesungguhnya 
Rasulullah SAW apabila mengangkat kedua tangannya sewaktu 
berdoa tidak akan mengembalikannya sebelum mengusap 
wajahnya.” (HR Tirmidzi). 
 Dalam Sunan Ibnu Majah ( kitab 5, bab 119, hadis no 1181) 
 ْنَع ،ٍبيِبَح ُنْب ُِذئاَع اَن َث َّدَح :َلََاق ،ِحاَّبَّصلا ُنْب ُد َّمَحُمَو ،ٍبْيَرُك ُوَبأ اَن َث َّدَح ِنْب ِحِلاَص
 ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ، ِّيِظَرُقْلا ٍبْعَك ِنْب ِد َّمَحُم ْنَع ، ِّيِراَصَْنْلْا َنا َّسَح
 :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص« اَذَِإف ،اَمِِهروُُهظِب ُْعدَت َلََو ،َكْيَّفَك ِنِطاَِبب ُْعدَاف َهَّللا َتْوَعَد اَذِإ
 َر َف َكَهْجَو اَمِهِب ْحَسْمَاف َتْغ 
“Telah menceritakan kepada kami Abu kuraoibin, Muhammad 
bin al-Shobah, berkata: telah menceritakan kepada kami „Aid bin 
Habib dari Sholih bin Hansan al-Anshoriy dari Muhammad bin 
Ka‟bin al-Quroziy dari Ibnu Abbas, ia berkata : bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau meminta (berdo‟a) 
kepada Allah, maka hendaklah engkau berdo‟a dengan kedua 
telapak tanganmu, dan janganlah engkau berdo‟a dengan kedua 
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punggungnya. Maka apabila engkau telah selesai berdo‟a, maka 
usaplah mukamu dengan kedua telapak tanganmu” (HR. Ibnu 
Majah). 
 Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 
 ،ٍصاَّقَو يَِبأ ِنْب َةَبْتُع ِنْب ِمِشاَه ِنْب ِصْفَح ْنَع ،َةَعيِهَل ُنْبا اَن َث َّدَح ،ٍديِعَس ُنْب ُةَبْي َت ُق اَن َث َّدَح
 َِبأ ْنَع ،َدِيَزي ِنْب ِبِئا َّسلا ِنَع :ِهي« ِهْيََدي َعَفَر َف اَعَد اَذِإ َناَك ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
 ِهْيَدَِيب ُهَهْجَو َحَسَم » :ِهَّللا ُدْبَع َلَاق« ُبِسْحَأَو ،ِثيِدَحْلا اَذَه ِداَنْسِإ يِف َةَبْي َت ُق اوُفَلاَخ ْدَقَو
 َخ ْنَع َنوُلوُق َي ِهيِف َمِهَو َةَبْي َت ُق ِهِيَبأ ْنَع ِبِئا َّسلا ِنْب ِد َّلَّ». 
“ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Lahi‟ah, dari Hafsin bin Hasim 
bin „Utbah bin Abi Waqas, dari Saib bin Yazid, dari Bapaknya, 
“sesungguhnya Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat 
kedua tangannya, kemudian menggusap wajah dengan kedua 
















  danaS amekS 3.3
 duaD ubA rulaJ 1.3.3
 
 
   َأنَّ                 
 
 َعن ِ                                                                                               
 
 َعن ِ               
        
 ث ََنا               
 
 ث ََنا               
  








 َرُسوُل اللَِّه َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلَّم َ
 يزيد بن سعيد     
 ق ُت َْيَبُة ْبُن َسِعيد ٍ
 اْبُن َلِهيَعة َ
 ْبِن ُعْتَبَة ْبِن أَِبي َوقَّاص ٍ  َحْفِص ْبِن َهاِشم
 السَّ اِئِب ْبِن يَزِيد َ
  )ـه 572 أبي داود (و.
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 ث ََنا                                                               
 
 
 ث ََنا                 













 ِإب َْراِهيُم ْبُن ي َْعُقوب َ
  َعَلْيِه َوَسلَّم ََرُسوُل اِلله َصلَّى اللَُّه 
 عبد الله بن عمر بن الخطاب
 ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب ِ
 َحْنظََلَة ْبِن أَِبي ُسْفَياَن الُجَمِحيِّ 
 َساِلِم ْبِن َعْبِد الله ِ
  ه  ب  ترمذ) 972 (و. الترمذي
 َحمَّ اُد ْبُن ِعيَسى الُجَهِنيُّ 
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 َأنَّ                                                                                   
 
  
 َعن ْ                                                                              
 
 َعن ْ                                                                            
 
 ث ََنا                                                                    
 
 ث ََنا                                                        
 








 َرُسوَل اللَِّه َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلَّم َ
 .ه)142(و.  أحمد بن حنبل
 السَّ اِئِب ْبِن يَزِيد َ
 يزيد بن سعيد
 اْبُن َلِهيَعة َ
 َحْفِص ْبِن َهاِشِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن أَِبي َوقَّاص ٍ
 ق ُت َْيَبُة ْبُن َسِعيد ٍ
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 َعن ِ  
 
 َعن ِ  
 
 َعن ِ   
  
 َعن ِ  
  
 ث ََنا    
 
 







 َرُسوَل اللَِّه َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلَّم َ
 ُمَحمَّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ 
 اْبِن َعبَّاس ٍ
 َصاِلِح ْبِن َحسَّ اَن اْلَْْنَصاِريِّ 
 ابن ماجه
 أَبُو ُكَرْيب ٍ
 َعاِئُذ ْبُن َحِبيب ٍ
 ُمَحمَّ ُد ْبُن الصَّبَّاح ِ
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 َعن ِ  َعن ِ ث ََنا                   
 
  

















  َصلَّى الله َُعَلْيِه َوَسلَّم ََرُسوُل اللَِّه 
 يزيد بن سعيد
 السَّ اِئِب ْبِن يَزِيد َ عبد الله بن عمر بن الخطاب
 ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب ِ
 اْبُن َلِهيَعة َ
 َساِلِم ْبِن َعْبِد الله ِ َحْفِص ْبِن َهاِشِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن أَِبي َوقَّاص ٍ
  )ـه 572 أبي داود (و.
  َسِعيد ٍق ُت َْيَبُة ْبُن 
(و.  أحمد بن حنبل
.ه)142
 َحْنظََلَة ْبِن أَِبي ُسْفَياَن الُجَمِحيِّ 
  ه ) 972 (و. الترمذي
أَبُو ُموَسى ُمَحمَّ ُد ْبُن 
اْلُمث َنَّى
 َحمَّ اُد ْبُن ِعيَسى الُجَهِنيُّ 
 ِإب َْراِهيُم ْبُن ي َْعُقوب َ
 اْبِن َعبَّاس ٍ
 ُمَحمَّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ 
 َصاِلِح ْبِن َحسَّ اَن اْلَْْنَصاِريِّ 
 َعاِئُذ ْبُن َحِبيب ٍ
 أَبُو ُكَرْيب ٍ
 ابن ماجه





3.4.1 Faedah I’tibar Sanad 
Berdasarkan gambaran I‟tibar sanad di atas maka dapat ditarik kesimpulan 
berikut: 
a. Hadis di atas adalah hadis marfu, karena tempat penyandarannya langsung 
pada Rasulullah SAW. 








d. Berdasarkan i‟tibar di atas dapat dilihat bahwasanya sanad hadis ini tidak 
ada syadz dan „illat.14 
e. Jika dilihat dari segi ada atau tidaknya syahid, maka jelas hadis di atas 
mempunyai syahid, seperti yang sudah tergambar pada I‟tibar sanad. 
3.5 Penelitian Sanad Hadis 
3.5.1 Hadis Riwayat Abu Daud 
3.5.1.1 Biografi Periwayat 
Tabel 3.3: 







GURU MURID PENILAIAN 
JARH DAN 
TA’DIL 
1. Yazid bin Sa‟id bin 
Tsamamah bin al-













2. Al-Saib bin Yazid bin 





W. 91 H. Rasulullah 
SAW,  
Yazid bin Sa‟id 
(bapaknya), 
Ishaq bin Yahya 
bin Talhah bin 
„Ubaidillah, 
Hafsin bin 




                                                          
12
Nazil: Berasal dari kata an-Nuzul  (turun), adalah hadis yang rawi-rawi sanadnya lebih banyak di 
bandingkan sanad lain dari hadis itu juga. Lihat: Mukarom Faisal Rosidin, Buku Ajar Hadis: Hadis 
Berdasarkan Sifat Sanad, (Solo: UI Press, t.th), 89-90. 
 
13
Hadis Masyhur : Hadis yang memiliki banyak jalan, tetapi terbatas jumlahnyalebih dari dua dan tidak 
sampai pada batas mutawattir. Lihat: Abdurrahman&Elan sumarna, Metode Kritik Hadis, (Bandung: 
PT Remaja Rosda Karya, 2013), 201. 
 
14
Syadz: hadis yang  isinya bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, menyalahi ketentuan yang 
lebih tsiqoh yang jelas lebih kuat darinya. „Illat: suatu cacat dalam hadis yang mengakibatkan hadis 
tersebut di tolak. Lihat: Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 255-256. 
 
15
Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal fi Asma‟ al-Rijal, (Beirut-Lebanon: Dar 










Hashim bin Sa‟id 





3. Hafsin bin Hasim bin 










Ibnu Hajar: Majhul 
 






W. 174 H. Hafsin bin 
Hashimm bin 


























5.  Qutaibah bin Sa‟id bin 
Jamil bin Tharif al-





L. 150 H. 













Ibnu Hajar : 
Tsiqotun Tsabtun, 
Yahya bin ma‟in: 
Tsiqoh, 
Abu hatim: Tsiqoh, 
an-Nasa‟i: Tsiqoh. 
6. Sulaiman bin Asy‟asy 
bin Ishaq bin Basyir 
bin Syaddad al-Azdiy 


























3.5.1.2 Analisis Sanad 
3.5.1.2.1 Sanad hadis diatas marfu‟21 karena disandarkan 
langsung pada Rasulullah SAW. 















Hadits marfu‟ ialah hadis yang terangkat atau beritanya sampai dan langsung disandarkan kepada 
Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, sifat, maupun taqrir beliau. Lihat: Abdul Majid Khon, 




3.5.1.2.2  Sanad hadis muttasil (bersambung) dari mukhorrij 
(Abu Daud) sampai pada rawi a‟la (Sa‟id bin Yazid). 
Sa‟id adalah seorang sahabat yang langsung 
mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW.  Antara 
Sa‟id bin Yazid dengan al-Saib bin Yazid ada liqo‟ 
(pertemuan), hal ini dibuktikan dengan tercatatnya 
anatar keduanya sebagai guru dan murid, dan al-Saib 
adalah anak dari Sa‟id bin Yazid, dilihat dari 
tahammul wa al-ada‟ yang dipakai yaitu  ْنَع, yang 
mengindikasikan bahwa al-Sa‟ib langsung mendengar 
hadis dari Sa‟id bin Yazid. Kemudian Hafsin bin 
Hasyim juga mendegar langsung hadis dari al-Saib, 
dibuktikan bahwa mereka tercatat sebagai guru dan 
murid, shigot yang digunakan  ْنَع. Selanjutnya 
Abdullah bin Lahi‟ah juga telah mendengar dari 
Hafsin, karena shigot ada‟ yang digunakan adalah 
َاَنث َّدَح, dan mereka juga tercatat sebagai guru dan murid, 
demikian selanjutnya sampai pada mukhorrij. 
3.5.1.2.3 Rawi hadis diatas dinilai ta‟dil22 kecuali Hafsin bin 
Hashim dan Abdullah bin Lahi‟ah yang dinilai jarh 
oleh ulama ahli hadis.  
3.5.1.2.4 Sanad hadis ini dinilai lemah karena Hafsin bin 
Hashim dinilai sebagai seorang yang majhul. Dan 
juga karena penilaian jarh terhadap Abullah bin 
Lahi‟ah yang dinilai dhoif,23 oleh ahli hadis 
sebagaimana dijelaskan di atas. 
3.5.1.2.5 Jika di perhatikan dari penilaian para ulama hadis 
pada jalur ini memang terlihat lemah karna adanya 
dua orang rawi yang di jarh oleh para kritikus hadis. 
                                                          
22
Ta‟dil ialah pernyataan adanya  al-Adalah pada diri seorang rawi hadis. Lihat: Imam An-Nawawi, 
Ensiklopedia Dzikir & Doa, (Jakarta: Pustaka Sahifa,2007), 22. 
 
23
 Dho‟if: hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat hadis shahih atau hasan. Lihat: munzier 
Suparta, Ilmu Hadis, 254. 
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Namun, dengan meninjau ulang lafazh jarh yang di 
tujukan pada perawi maka dapat dipahami 
bahwasanya penilain tersebut tidaklah tingkat 
tertinggi dalam penilaian jarh, sehingga masih dapat 
diselamatkan jika ada jalur lain yang menguatkan. 
3.5.2 Hadis Riwayat at-Tirmidzi 
3.5.2.1 Biografi Periwayat 
Tabel 3.4: 
Informasi Biografi Periwayat Hadis 
No Nama Lahir 
Dan 
Wafat 
Guru Murid  Penilaian Jarh 
Dan Ta’dil 
1. Umar bin Khattab bin 
Nafil bin Abdul „Aziy 
bin Riyah bin 
Abdullah Qurat bin 
Rizah bin „Adiy al-
Qurosy al-adawiy Abu 
hafsin (Amirul 
Mu‟minin).24 



















































3.  Salim bin Abdullah 
bin Amru bin al-
khattab al-Kurasiy al-




























                                                          
24
Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal fi Asma‟ al-Rijal, (Beirut-Lebanon: Dar 










4.  Khanzholah bin Abi 
Sufyan bin 
Abdirrahman bin 















Haamad bin „Isa 
al-Juhaniy, 
Ja‟far bin „Awan 
al-„Amri. 
Ahmad bin Hanbal: 
Tsiqotu tsiqoh, 






5.  Haamad bin „Isa bin 



























Ibnu Hajar: Dhaif. 
6.  Ibrahim bin Ya‟qub 






















Ibnu Hajar: Tsiqotu 
Hafizh, 
Al-Dzahabi: Hafizh 
7.  Abu Musa Muhammad 
bin al-Mutsanna bin 
„ubaid bin Qois bin 





L. 1 67 H. 












































8.  Muhammad bin „Isa 
bin Saurah bin Musa 
bin ad-Dahak al-
































3.5.2.2 Analisis Sanad  
3.5.2.2.1 Sanad hadis di atas marfu‟ karna disandarkan langsung 
pada Rasulullah SAW 
3.5.2.2.2 Sanad hadis muttasil dari dari mukhorrij (at-Tirmidzi) 
sampai pada rawi a‟la (Umar bin Khattab). Umar 
adalah sahabat yang langsung mendengarkan hadis dari 
Rasulullah SAW, antara umar dengan Abdullah bin 
Amru ada muasyaroh dan liqo‟, hal ini dapat 
dibuktikan berdasarkan tahun wafat antara keduanya, 
juga dengan bukti bahwasanya antara keduanya 
tercatat sebagai guru dan murid, penegsan lainnya 
dengan bukti bahwasanya Umar adalah bapak dari 
Abdullah bin Amru, dan Abdullah bin Amru juga 
termasuk seorang sahabat, sebagaimana di jelaskan 
bahwasanya jumhur sepakat setiap sahabat dinilai adil. 
selanjutnya antara Abdullah bin Amru dengan Salim 
bin Abdullah juga ada liqo‟ hal ini dibuktikan dengan 
tercatanta keduanya sebagai guru dan murid, Abdullah 
merupakan bapak dari Salim. Antara Salim bin 
Abdullah dengan Khonzolah bin Sufyan juga jelas 
adanya muasyarah dan liqo‟ antara keduanya hal ini 
dapat dibuktikan dengan merujuk tahun wafat antara 
keduanya, mereka tercatat sebagai guru dan murid, 





shiqot tahammul wa al-ada‟  yang digunakan adalah 
 ْنَع, begitu juga dengan Hammad bin Isa mendengar 
langsung hadis dari Khonzolah hal ini dapat dilihat dari 
shigot yang digunakan َاَنث َّدَح tercatat sebagai guru dan 
murid, begitu juga dengan Ibrahim bin Ya‟qub dan 
Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna yang 
mendengar langsung hadis dari Hammad bin isa yaitu 
dengan shigot َاَنث َّدَح32 , dan tirmidzi menerima hadis dari 
kedua orang gurunya dengan menggunakan kata َاَنث َّدَح. 
3.5.2.2.3 Semua perawi pada jalur ini dinilai adil lagi  dhabit 
sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam 
biografi para rawi diatas, adapun yang dinilai jarh pada 
sanad ini yaitu Hammad bin Isa yang dinilai dhaif oleh 
Abu Hatim dan Ibnu Hajar, Namun yahya bin Ma‟in 
yang merupakan salah seorang Mutyasaddid menilai 
ta‟dil Hammad bin Isa dengan penilaian syaikhus 
shalih. 
3.5.2.2.4 Antara satu orang rawi dengan rawi berikutnya tidak 
terdapat syadz dan illat. 
3.5.3 Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal 
3.5.3.1 Biografi Periwayat 
Tabel 3.5: 
Informasi Biografi Periwayat Hadis 
No  Nama  Lahir 
Dan 
Wafat 
Guru  Murid Penilaian Jarh 
Dan Ta’dil 
1. Yazid bin Sa‟id bin 
Tsamamah bin al-
Aswad bin Abdullah 
bin al-Harits . 
- Rasulullah 
SAW. 






2. Al-Saib bin Yazid bin 
Sa‟id bin Tsamamah 
bin al-Aswad al-Kindi. 
W. 91 H. Rasulullah 
SAW,  
Yazid bin Sa‟id 
(bapaknya), 
Muawiyah bin 
Ishaq bin Yahya 
bin Talhah bin 
„Ubaidillah, 
Hafsin bin 
Hisam bin Sa‟id 





                                                          
32
Shighat اَن َث َّدَح ialah metode penerimaan dan penyampaian (tahammul wa al-ada‟) dengan cara al-
sama‟, yang mana murid langsung mendengar lafazh hadis dari syekh, dan ini metode yang paling 
tinggi tingkatannya menurut mayoritas „ulama‟. Lihat: Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode 











3. Hafsin bin Hisam bin 
„Utbah bin Abi 
Waqqas al-Qurasy al-
Zuhry. 





Ibnu Hajar: Majhul 
 
4. Abdullah bin Lahi‟ah 
bin „Uqbah al-
Hadramiy al-adawaliy. 
W. 174 H. Hafsin bin 
Hisam bin 


























5. Qutaibah bin Sa‟id bin 
Jamil bin Tharif al-
Tsaqofiy, Abu Roja‟ 
al-Balaghiy al-
baghlaniy. 
L. 150 H. 













Ibnu Hajar : 
Tsiqotun Tsabtun, 
Yahya bin ma‟in: 
Tsiqoh, 
Abu hatim: Tsiqoh, 
an-Nasa‟i: Tsiqoh. 
 
6. Ahmad bin 
Muhammad bin 







L. 164 H.  












Ibnu Hajar: Imam 
Tsiqoh, Hafizh 
Fiqh Hujjah, 
Abu Hatim: Dia 
imam dan Dia 
Hujjah. 
 
3.5.3.2 Analisis Sanad 
3.5.3.2.1 Sanad hadis di atas marfu‟ karna disandarkan langsung 
pada Rasulullah SAW 
3.5.3.2.2 Sanad hadis muttasil (bersambung) dari mukhorrij 
(Ahmad bin Hanbal) sampai pada rawi a‟la (Sa‟id bin 
Yazid). Sa‟id adalah seorang sahabat yang langsung 
mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW.  Antara 
Sa‟id bin Yazid dengan al-Saib bin Yazid ada liqo‟ 
(pertemuan), hal ini dibuktikan dengan tercatatnya 
anatar keduanya sebagai guru dan murid, dan al-Saib 
adalah anak dari Sa‟id bin Yazid, dilihat dari tahammul 






wa al-ada‟ yang dipakai yaitu  ْنَع, yang 
mengindikasikan bahwa al-Sa‟ib langsung mendengar 
hadis dari Sa‟id bin Yazid. 
3.5.3.2.3 Selain Hafsin dan Abdullah bin Lahi‟ah, semua rawi di 
nilai ta‟dil oleh para kritikus  hadis. 
3.5.3.2.4 Sanad hadis ini dinilai lemah karena Hafsin bin Hisam 
dinilai sebagai seorang yang majhul. Dan juga karena 
penilaian jarh terhadap Abullah bin Lahi‟ah yang dinilai 
dhoif, oleh ahli hadis sebagaimana dijelaskan di atas. 
3.5.4 Hadis Riwayat Ibnu Majah 
3.5.4.1 Biografi Periwayat 
Tabel 3.6: 
Informasi Biografi Periwayat Hadis 
 
No Nama Lahir 
Dan 
Wafat 
Guru Murid Penilaian Jarh 
Dan Ta’dil 
1. Abdullah bin „Abbas 
bin Abdul Muthalib 






W. 68 H. Rasulullah 
SAW, 

















2. Muhammad bin Ka‟ab 
bin Salim, dan 
dikatakan Ibnu 
Hayyan bin Salim bin 





L. 40 h. 








Sholih bin Hasan 
al-Madaniy, 



































Ahmad bin Hanbal: 
Laisa Bi Syai‟un, 







Abu Daud: Dhoiful 
Hadits, 




















4. „Aid bin Habib bin al-
Milahi al-Abbas al-
Qurosy Abu Ahmad 










bin Abi Lailiy. 
Muhammad bin 





Yahya bin Ma‟in: 
Tsiqoh, 
Abu Zur‟ah: 
Fasduq  fil hadits  
Ibnu Hajar: 
Shoduq. 
5.  Muhammad bin as-
Shobah bin Sufyan bin 
Abi Sufyan al-
Jarjaro‟iy, Abu Ja‟far 









Roja‟ al-Maki.  
Abu Daud, 
Ibnu Majah, 








6.  Muhammad bin al-





L. 160 H. 
W. 247 H. 
„Aid bin Habib, 














Ibnu Hajar: Tsiqotu 
Hafizh. 








L. 209 H. 















Ja‟far bin Idris. 




3.5.4.2 Analisis Sanad 
3.5.4.2.1 Sanad hadis diatas marfu‟ karena disandarkan langsung 
pada Rasulullah SAW, 
3.5.4.2.2 Sanad Hadis diatas muttasil (bersambung) mulai dari 
mukhorrij (Ibnu Majah) sampai pada rawi a‟la 
(Abdullah bin „Abbas). Antara Abdullah bin „Abbas 
dengan Muhammad bin Ka‟ab terjadi muasyarah dan 
Liqo‟, hal ini dpaat di buktikan dengan merujuk tahun 














lahir dan tahun wafat, kemudian keduanya juga tercatat 
sebagai guru dan murid. Selanjutnya antara Muhammad 
bin Ka‟ab dengan Shalih bin Hasan keduanya tercatat 
sebagai guru dan murid, dan shigot tahmmul wa al-ada‟ 
yang digunakan adalah  ْنَع yang mana dengan ini dapat 
diketahui bahwasanya Shalih bin Hasan benar 
mendengar riwayat hadis langsung dari gurunya. 
Kemudian antara Shalih bin Hasan dengan „Aid bin 
Habib juga tercata sebagai guru dan murid dan shigat 
tahammul wa al-ada‟ yang digunakan adalah  ْنَع. 
Berikutnya yaitu antara „Aid bin Habib dengan Abu 
Kuroibin dan Muhammad bin as-Shobah juga tercatat 
sebagai guru dan murid dan shigot yang digunakan اَن َث َّدَح. 
Dan terakhir Ibnu Majah mendengar langsung hadis dari 
kedua gurunya, dan ada muasyarah juga Liqo‟ hal ini 
dapat dibuktikan dengan merujuk pada tahun lahir serta 
wafat, dan mereka juga tercatat sebagai guru dan murid. 
3.5.4.2.3 Semua rawi pada jalur ini dinilai adil dan dhabit, kecuali 
Shalih bin Hasan yang di nilai jarh oleh ulama kritikus 
hadis, namun peneliaian jarh terhadapnya merupakan 
tingat terendah yaitu terdapat pada tingkatan ke enam, 
yang mana mendekati terhadap penilain ta‟dil. 
3.6 Penelitian Matan Hadis 
Setelah dilakukannya penelitian terhadap sanad hadis, maka berikutnya perlu 
dilakukan penelitian terhadap matan hadis. Untuk mengetahui keshahihan matan 
hadis ini, penulis menggunakan standarisasi penelitian matan hadis yang disebutkan 
oleh Prof. Syuhudi Ismail, yaitu
41
: 
a. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur‟an. Hal ini jelas 
terbukti dengan adanya ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah 
terhadap ummat manusia agar berdoa, terdapat Dalam QS. Al-Baqarah 
[2]: 186:  
                                                          
41
 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa, 1987), 177-178. 
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               
“Apabila hamba-hamba-ku bertanya kepadamu tentang aku, 
maka (jawablah), bahwa Aku dekat, aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdo‟a apabila ia berdo‟a kepada-Ku, maka hendaklah 
mereka memenuhi (tuntunan)-Ku dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 
Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dilihat bahwasanya dalam 
ayat Al-Quran hanya menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk 
berdoa, tidak ada menyinggung masalah mengusap wajah setelah berdoa. 
Dengan ini terbukti bahwasanya hadis tentang mengusap wajah ini tidak 
bertentangan dengan Al-Quran. 
b. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mutawattir. 
c. Matan hadis ini tidak mengandung „illat yang merusak. 
d. Matan hadis ini juga selamat dari adanya syadz. 
3.7 Hukum Hadis 
Berdasarkan analisis sanad dan analisis matan, dapat disimpulkan, hukum keempat 
hadis tersebut (riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ahamad bin hanbal dan Ibn 
Majah), adalah:   
3.7.1 Dari Segi Sandaran 
Dari segi sandaran, ketiga hadis tersebut merupakan hadis marfu‟ karena di 
sandarkan langsung pada Rasulullah SAW. 
3.7.2 Dari Segi Kuantitas 
Dari segi kuantitas, hadis tersebut tergolong ahad pada tingkat hadis 
masyhur, karena pada thabaqat sahabat diriwayatkan lebih dari dua orang 
sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Yazid bin Sa‟id. 
3.7.3 Dari Segi Kualitas 
Dari segi kualitas, sebelum penulis memaparkan hasil penelitian penulis, 
terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penilaian-penilaian ulama hadis 
terlebih dahulu, diantaranya: 
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a. Abu „Isa (at-Tirmidzi) : Shahih Gharib42 
b. al-Albani : Dhoif43 
c. Ibnu Hajar : Hasan 




3.7.4 Kesimpulan Penulis 
Setelah melakukan penelitian dengan menerapkan kaidah ke shahihan matan 
dan sanad hadis, dan melaksanakan kaidah ilmu jarh wa ta‟dil, maka penulis 
menyimpulkan bahwasanya status hadis tentang mengusap wajah setelah 
berdoa adalah hadis hasan lighoirihi. 
Penilaian ini didasarkan sebagaimana telah penulis jabarkan pada sub-
bab analisa sanad, bahwa seluruh rawi setiap sanad, baik dari jalur at-
Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal bersambung 
(muttashil), kemudian dilihat dari segi ke adilan rawi, setiap rawi di nilai 
adil,  jika dilihat dari kedhabitan rawi, ada beberapa orang rawi yang di jarh 
oleh  para ahli kritikus hadis. Namun setelah melakukan analisa pada setiap 
jalur maka dapat disimpulkan bahwasana hadis tentang mengusap wajah ini 
saling menguatkan karena adanya syawahid
45
 dari jalur yang lain.  
Jika dilihat matan hadisnya, dapat diketahui bahwasanya hadis tersebut 
tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis 
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Syawahid: jamak dari syahid, hadis-hadis pendukung , maksudnya yaitu dapat diterima apabila ada 
hadis lain yang memperkuatnya, atau sebagai yang menguatkan hadis lain yang sederajat dengannya. 
Lihat: Al-Imam an-Nawawi, Ensiklopedia Dzikir&doa,  (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 25. 
